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Abstract
 Beijing Olympic Games in 2008 has two important significances both for modern history of China 
and for the history of Olympic Games. As for China, holding Olympic Games means its further open 
policies to the world and further development willing on one hand, on the other hand, to create an 
harmonious atmosphere for its peaceful rise through stimulating its national spirits, shaping its sports 
great country image. However, various and complex disputes about the Olympic Games in Beijing have 
happened all over the world and led to some sharp conflicts. This paper attempts to inquires into the 
following aspects, one thing is the information which Chinese government whished to send to the world 
by the opening ceremony, another thing is the ‘self image’which China wanted to shape through the 
opening ceremony of Olympic Games and the reflection form outside world, including the different 
acceptance, misunderstandings and refuses, and the third thing is to bring to light the conflicts and 
dialogues around the Chinese state image as well as the concealed significances and possibilities.
Key words:  Beijing Olympic Games, the opening ceremony, the ritual politics symbolism, the state 
image
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また「福娃」の名前「貝貝（Bei bei）」・「晶晶（Jing jing）」・「歓歓（Huan huan）」・「迎迎
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ガンを温め、表象することであり、また人類が享受するオリンピックの平和的理想及び人
類の速さ・高さ・強さの限界に挑むスポーツ精神を表出することである。これらは明らか
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